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UfarMMag, k»Ut >Ut b* mf-'it-ssicsr""'.'r ■ >«h» Mrtl*i
1. 41
rRIWkt PnrloBf pvtUptan, mXH 
tk« Bad* tb*« n*^( at Ua
SiLW.Sr.'SS
...........................- .._ -..i«(« •tia*
anlkiiCM M Uacla Tn»'« C^ia.'tma(ic>ta 
IM yiMtmU laie Iba ptaapot *ad pppi cpaOiUoa 
p( ibt^ppRpi koPp pl Ifep tabpkausiPv Gu u 
adatP aad le^alfp lor «ap
tPMtt g. tP Mac' GkPtrap,
PI ^ PlM •bpr«<kt kPoap pf PBP WlUten
•Ml Ibpir •i«ep aid liiilp kapp'Wi T«?’ yTo 
lb«r. «•■, (huatp; y»9 blip glfpi
ilapt ApfMSP!bprlaiB(« pkp 
N «baa (Mpp tiBPihp i^u, pbd
iiiPTfapi >mtp
t7 a»libP-*ilPwt i 
4pb»kP> IPM Mt i...
^.JiuJa <ipp^ tkpfc iH 
Giibbp poipl ita.v buMlp bpsel Wul yua 
ppilhp Ni'eol WHiBB M-K.rta parrm ip 
PUH hpp'.oal, l».iyaar.pfp.4,,,,fur„j'rt 
-rtii ■>• pangP aoil gaipg iknmai 
BPtanihp.aU*, »iihbariM I'bMp val
«« to artepi,aa<l telttk kir.H>ac oo . bare 
bil^»,.bMi b.BpprabGiPfI 
Will pop ppk (bp oUaPl iebakiiaaip pf iba 
nxkl.ahl«p tluag Up klaak aiul ragged
................'ll bu - - •
, ^  P. Cp«t MM1. M PU.^ d
I. LPwu Coparir, Kgateen.
Eaq., y.f erlll^ '■ 5b-del
niL/iefciBf. j^„. *. x|i^
MfmtTt AipU iMpy.
rtuiaETf, BAfiiii*,*.;*
(Speea^n IP Ceaa. fc a(Bib»»..j
dn..'Hni^ 4WBP,.tBI
____«• “• •Mp'a.iBB-.GBTBt.'llp.T“iir:irrr.;;'j3'
Ptupg U. WaaiMl. ^rz
9rva. Htmf. >'rpd«e< UB
iMbmiMMl Um boBse rweaU) pccPvtaP
Cop-a * MatTBnrra. ttt (h. T3r4ery. fn*,.
leap Mr—*— —'  ------•-
P^BCrt. IVioM.^.
liTpiU
A K OOl LAV wk ga H III kirnNim? Tut
lulo tuj, ^Tuufat V.;.v ur iu j
l•w«pf♦lfae«l.l,,,«.5,,tKa.
e « berrvU...
bry ii.r ii,lej. Kir ik<pu>,-vMi W
r. P.I. bp fona, |p Jr ^
|b
------- -- of Gn»crrta« mnu uo ipu ppp eo<n* ' jump
pB««,p.brpeiBg.n Uo .XMm >b tb.l llao oolu- ' aud k> I 
Up IP tba irpaU al Maratapau la tap laioiar • uupaaaip 
Tbpir pBitbaaaa .III b. aap. ,. u. bp.twTr M 
AU..UC CiUo. aoppr U. aPal f.tor 





•pUppb pr blra, Batraea, coaperta, ar aaj paklSaafe.’i;s^„a -.tx-
' ^iEux’lhB aanfp are IP bo
If for Oral in lieei ,aod fin
ibpBiafi.aabPPbaixBd 
"dalaacbaniedai
UwwaadliiMaipa weappitd a.a 
II. lb Hapk and b.rrta.0a«d.tior.
*a* Ibpa to Bll ,oa tap* it bappea
alratbapadgle... uo«-,a,.,T.I 
Uagh of buadreM pi bapprxwu
pebo Diughl aara iba bljaiiug ol 
bufO.
Villyuu 104o^a tau« 
ilaiiaa of LjrIrg la oal>
U. ^jort .1
'I  l  p ly a Uiird at .oal 
bo. Luib baadimin-
.. . , , -• ----------- M *r ibrpp'laariHi.’
Lrpfeb by isoy; g-.,o uUar parlabei to a Ipa. 
eaieot, ao ib.i lUe.buie puai.iy i- *i
ljaapoUoer«.«,d7korepot. d«i>
ul ibP laal buy yaara.
tV.ll yup .jk Uiihanapibai lbp euui
■ring toe »up
rfUteh r. Hprd.Kn- 
^ 1.185J.M 
Bivulau m'. ewhi.iNm
tjp., aianoKlP, B»., 
IW^ILL atlapd M Paatpan U Ma.oo anu tba «i>
r. ' l.p dppro .bee. SpppbP, taat
-^yarlH.. OelPlHu 4. Idai
\ xa». m. •‘TKrKmioi*,
Ipqaalui.By
, Wiag largp .ad >V« •*" *'*•
'loreala in
illjooi itip abgbvii kae>|pdgp prul.'














at aidp. “isrr-ssm. -SS^smbF^*
'■ “• , ~
. MaypplUP.A.(»Uat.ieb4
M. rAVk.BBB JAMBP iipcikrcaaBM.
Ataerppy. PI I ••‘P'
rs VlLl^. UNSTUCK Y-
■f my fnrM. .nrj r
WILL Bprpp'lor praotlco ui.
pa/laaraUp iuManu«uliu 
tlaa. OrncB ua riurd blroi
I
vi'BPfTiapaajpbpBPpaia ipaatlae wuaaai aatnai aia u t ba a Ib uha pij uir
'WbpalbplaUarlaaaeoBp.nIadby Pblmryaan wb.obabia.aed Pid>M.a»..uee<l olel.e-'in uii *“*'






id wlHcb Uair 
Pgrp uecupipd, aed lu. 
, PIC4M




Pitorepy .. Law, E.fM.llp. Ky.
:,Krf: I ;
•m .... . . . •'« 1«* r.aw..!rf,ubr'c?nd°^p,^!!T,u‘’'''’';'I br-p-,1, ,o% '
fobmary 19. Ir-bS-
ALUMIIV .inEiD.
('.,-e yl Uum Lopij^. uf u
irr:;rsr,;








OaCAT IVESTRn.y n «.TO
■ i iKrltbily
s-H&ssr'
bbppg walka and grouap gruunJo; 
>( bP irpp UpI Iba raauli ui taia tyaieu. ul 
•ela.rB.cpa ba. b.<i. a aerWm. loaa to up no- 
«la yroprrptvr, .pd ti.n iIa irbpla
'"f3
-'XX.:
JlBPiadlii Baal abrlak aOViphtad froa
............... ,
-t.udmp.i r“inp”r • «7.r"” ou baud . ...obu ........ol bo u. .I,r l.em..',.,. „
. . . E,.2H:;Hr£x
K---------- '........... ■
1 AatiAVi 
Xl I ulTre. I
pKtMf TEA8_M-iri71w>;iir^
’*'7a'!uS‘,'
. .>piihi n uh
Bowb pjMoM Up K.a<p-w«^






i«Md baao fiuB . WIom bppgb 
Bw«od.>wua|<dutagreap-aUM, , 
a UadPWy paW Marelana gMutea
•A*. O. UiUt.
Gall trrlpklpp l>.ioB.p.> LU.pr.1
LtOoCfS PAT8>T IMPROVED PROCESS 
torM.kle|pllblop..f
l.itiworp a»(i b inpEnr
........................................... -f LACOUB-s
ruoA.na.X!:.;''?.*'-'''
TWlpMuvIagplo^ppei pad pattbing leiiar 
iM^bbatradly atirdsiad aary vidp tuaniion.
.. -
I.A.Ut..3 ui'.'! UK'cXKiNAC, ....... 1 A. i.,1. I.
...... ! PT
N^bpatra U . 
.11 U«9Qbllx eradiublp to iba bptd lod batrt bf 
Iba •oak brUUaat *it of eoglabd. 
titol bM looeblogj but ara carta ioly do but ao- 




j» >P„a^c 10 tba lemalaa ul il.t diatn 
ura bA IbUMir baai, radUut w.ib uwra
iIpm bad kp^Kiiea bulk belul* yuu
^«r5Kr..vr'“-■ ’
. --------------------------,---------,—jy ul IbtEatitra
bt« TM will bb U>id that tbea. are the 
imiuUPMPl tbOPi wbaa a perl
Bote*.n.
Clpil.Eng(aB„.tt,„,^„




T£~mr:B, Oewom mar. ep lorraedklr.li ^TT"* ?"*
I Or done. 'Ihnn-\.fi_____ ^ • f* (*>•.'ll"* c»a














WMllkeu parehtPt, all ihii lofiuenca can 
WBQbdi all U.U an oto pioduca, and all un 
dMOi boPPittlily eaa do to aaka your Play da- 
•InMi. Yea •illrecpite ihai aitenifun and 
tMoMb arbleh tba Duka add DuencM award , 
to tktir abllora, aod you win eerhapa leaee «'‘ic
8MMrUb4oblra>dbiu-aunoy*aauriei'an- =’>' 
grafOBeayWraculKeliuo.aodtbaaaotiBeoli 
40 •bkk yoo bata already giita cipreaa.uo re- 
••*«0»J»HPOOify »«>ro aooyly lapmaad on
’7T ti oloootMH Ubi dotiag year aiiy 
^lojMbn^of Moairfal predaciiui
i'K "sr.71 f?" •»™ 'mf —
the an. 




TMWjMafflB. WilliM lunoar handroi olden: *>»”>ii'» u »>• City..ed n prie..maeb iJZ!^ 
b0ltoa^byoara7ea.wl(b,Uia akw to ub- baao 6op,i,t hereiakr.. It*
fiiofroayoaM pia aauthar leaiiBo.y u u.. <° P«^ »> u-» fataWbgf
OfNraUoa ol Ibal lyataBoMciyiUuiiuo" wb.ebi 'uaUDg Leaen Is k. opyp. by M. I. Vabma
"■•l“a|»*gglibg"t»«MM-““*-
™,... ..»..ri':.r.r'.r;r;x’". s%xw£n“"r;.,v’iXT.
a.plh^ni rAaiytla Alebbol.) Tlir whltky !• ih
'^I'p'inr pad baralng. “ 
m ppirll; (lie areaad I , 
ly morll.;l,.od. leete
-.Ch frnCT. It hi.llow,
... .......... .. O.U.K.O,..,:
_ _ 0 rov^.
•‘BIVAVk MHO«tA.i “ ■S';:xrr,“x;r;;"ji
i an a. blllMUp la M.ywrilh, kabwa Id 




u . . —A-'u AAnrFXK:
■g,“ -r" —s; 'ixs-




^B.iKlioga aod lit, ur lo plaWinyi




.j Tib WGjiay G-Uiube..,.
aod olhk erl-lrilrd uiak^ gtn. Auci.ur»ro.|
Afl ki .daerypwelfy.









■ pal op lo qeah bottlro, raeh 
;irn Oil lur .nUl.g 3H0 *.l.
IC^BSON. 1
‘•triarbi oiATaiMAiB.





MaywIUo, Ko» "k')j|BRT F. aftaiB,
HpyttDIe. Nu. ___
Af'ik«ll>~.ia,P| XT' Pa«UM.
....E. •‘••.aB.- r/j BRi,<.{jop.rtr,Wh„, Wb,„
' --..X7XXvr.;v'"K.:'i,;
s:x.irA;'ir.i7=,-:r,sxsr
irgrueo ', ..lb 0 or. Pi.mr UseoMbmpR
MUaled o*Uo b.U.UM oe Third itrrei, bo­
te apou 1 emdii 
'.gIK'''i. iBoulna,wlUiiBirrBl _iboruoo.UMp.ith.
rtxrr^
- --•••«? ( wme
'ffret arKoptrai 
>1 Iloo elie rrielD.







A/ on Breeed.Mtret. It ae* Ptoparad (0 Bikb Ibla 
rtalllal awl oop.l,, o/Kurea. 
il.y».UU,./ai>«).-56
AMlInT'COIAlkM.
















’ kiflW I.«U> OM. u«,^i_ 
' »ff^>a>c.»k«,i(._<Mi MW
--■^atff^i. TbOM pw( MB Md aUMa, 
tM. HaM.ia M baaaiilaJ ra>| latlia
, Itai ttaaHMalH M tat aMT ta Hk> tat 
-tM H|la» »aa aa jaaa. Mm M M 
.toaaa,„aiia,ia,V '
alll|a,laa. Thaaa aU ta a larp aatMaa.
---------------------------------------- Maa alaait ta.
KrT%tTHukmt OatUi »1 -—‘-p
•M •iiHM H«t tad iTTir^
'IMm, ••< « Im« ttaw alhlM kMtek •«.
'. tm (»Uo.«rM «. KuM, i.
V arto»f(b««p^(tM .fiWaiyrtliiiM. ta
■ a 11^. aatai^^H
' - tiW«b*r «tik «
Thorad*!. ik« 4U 
.1^ .lU bwti MteM u 
•kkkUMM.WMiMMM.
«9Ti»lHb0baMr h»M 
F*MM>*( Brle«l(MrlMhw tfeick, for ■•«
(^Tk« Mowuforiiif WUf pnkHikM. fur 
. •« rtritf Ut prfoUa« Mil, *«., for 
Wr«bon**t«*CoMtrufo till* aiir, form 
WMk* km »tM iWtrd tVU, LMiDjt*
Ml, «Mattwi«K. 4e. Ffot fl«t Mr. WUf -MatMatatMiintr, ««, rWEMfHr nai I
T«aoM to hm man “^eamaf" «bM(yM
*■■ to pfolU »•»»•, iBd MIto--------,at0,i
to bMW bMUr foH to eoailou* Mab * o«irto.
> *1 hfofotol^ • foi» MMto,FM.tod 
fo*SMllMM«rfo*toM>»«>lUfoa toOMI 
Ite •MfoHMtoMnid m4 
pMkMIiwj for ItoM ftopw- 
hM kf Malfor oMtodtoary Mhifojfo • bm>^ —a^ m iwmmnmmj «a ■ MW,
tax Mforr for Oaan of AffMfo. •^t• for cm* 
*«• bMTd by caaM*l Imi >Mka laJ •• «•<• 
•miar foM wrn aOrmai^ Th* —itoxhrd 
aar.iifmantax.•aw M Mtmaf manmf. ■*(•••■ w tM a
•fofocb M rtUaf (iM^aigbi^ ka Aatai.kk
aamxm
Than an nrliw ipfoliw^ Mkrtobaaf-
foctod bh ^aaaftj. for aammam toJbfo;




Qbil—Wttto-. G. W. WUUfoM«jn; Job.
LuMtFwnt^obiy 
Of Ibo rOMibM ■< fob joor Mor foiti-foo/
bUdbiMi fon* aiUioH «*ro poM to 
• MdorfooUaMoBaUMr. Too or*.
--------->pMd to.lb* bUtotootfoo Pttblio Qrbt to
Ml MO ito oMfoodot bofot* •■torbr. *___ ni
itooofoofob q( Morob, 1H4 to fo« «*« «•.■ 
toWoi tb* ouM of rodotfotot foo pfobo dobi, 
frtociifol bad ftamiam, l| IM toul Htoof «•!»..namraaama n foo MUI OMOo -
fofo.U9.oalolth«aMpfoorouo«of foo pro-
l*lMb*fbM0(O*(d,.W*O«M«»0M«M*Md v.». --------------... -MM.
bfoprwoMr bomdGooton. «om toOBtb* «i*i.BiPb>lod*lpMo..rorUia 
if*. Uortocbiogfo* piaotftbr ooitr, K ■• ber l**l, «u u rollooi 
mfteaad b« gol foroogb • liufo tuO* aM* bp «l01.98Ui Mir*r> b-UaSOO;
ooaiof oblNobtr btloroafoo.kdw, .Ueh C-int*e-fold doUoror •Aa.sni. On* fo 
•oalof *••' iaaa maaa Iboo • nor tgo. ».d <r>W) ♦♦.’W-dfis- di-o*. tlttaSOOt o*ou, |
ibobothobsoror iNMafoMolpfHUbodfoMo. 106 4Ai wM oMobM of bfooo#. l,>?04»4i 
Abtobi#tl.arip.a„bo.,io,*,»fo,,to. .............................. ...... ------ -
*>«. u4 foot (toebo boloa foo wfodoa fodl.
tb* prMb*. bod ilippod doaa fo* 
bltoboi-ropo ibd jofopod to foo fToood. BoMb- 
oror. foo prfooaor. aw » maaakamk fwi 8 
taofcoa blgb, aolfbod probobl, b» poobd*. OM
■M.bwi Maa,..—
»W HH. >">“ Itl a" piiun, aO/U,***^ to-
Ulriluo  BUOaSftl^ Tb* doooaiwuow Ol 
aois oo bood w foo awi, Nu*. soibw aow u 
tolfoao:
biaMVforai«bo*poMabifo bp o
a. I* JM IS< foobo. loof
-------- Bditoport*«.foi.kbo«oldMihW.
fOlUb foTOOfb foM bofo; bW foo, or. .ro.,, 
for foot ONid b* owlp doo*. Thrr# om oM 
*r*-a* food •*•,, uo_*bo bolfow b* dMttt 
fOlMt *( fool bolo.aadfoWebfototfogoMa. 
flOM*. OroM wli.il, aw oboWQ uoa- 
of bb (rioad*. IM olfbt. *Dd foo priantor 
Obfo^*^*^ *** ***" toMoiof fo
SSr Si
-•‘“-I. .no oopotio 01 IpOeM
fron tio* Vork to fonif o poru fgr Mto awk 
•odtof ibe ifoh oil., .or* fibil.eiil—toikln, 
- —-J Mo* too. lit, 1848. 0^14,328,44*.— 
'lini* 1864. *18,478,877; MOM llao 1844, 
SUaOaOdMl; wm* Uma 1862. •23.T»fo6l
9T A Woobtoftob on, I
foot iauta O. Boutoob. B*^, Mo bow op- 
^fotod bp PrtiUtiiPUreo woMfb i» Koo*
.•H.UM0M04 iodfo Uoo«m, roBorod__
Mr. U. io 4 kapor of Boo ebinetor ood aod 
—to uloou, of Uiioftoo. Kp --
Tho ioilof aoi fovootid 10 b... . p.,rd 
Otopfoptd, Iwl oifbl, (od <ru oooMod bp • r«. 
rj roopowiblo a*o iboi ho aould pop foo cx. 
poow. Tbo jillor oogxfod oomobodp. boi 
ootoobotlp dido't come, md to ihtro aw no 
goofd. Tbo i*>lor atlfhrd ir>o jiil uotlJ hi.
otrp blfb tribufo to bit 
mJ blgb BOPOJ aotfo.
taa..ia. a n X MUr V*( D*a lOO
--------------------- bodalkoottWo-etoek.ind.ia o-clo«h. ahtn
Ho aw oa»; ho row lo go to leirkoi, ih* “bi/d bid floAi”
lOT tiLAV—. Ifo, aaffba. HltUI r^a lal. a.___ k.__ . .•rowuioou.01 Loxiogiito.Kp. » r * So aI,Ma.aaai«..r,aar..iB..., UL.T-. B. a«i™ ,100 for H.
ort lo  t ih ia in i hntUat.. >....1....... .b_______ , ~
Wo Inn froto foo lodkoopoli* afoaroM foot 
foo owo of 0*.. Wr%bi ogoiooi foo Roa 
•uwBuk.bwboobdoofoodbp foo Boproooaa-.-l ... .... ..WM »y t aOptOBIO
Cevrt io loror offoo Uuor. Tb* dooltioo ol
foo Cowl boMo aw oOroiod, ood fo* cbtri.r
Tb* PrMkIl* M. Jaan^ mja iMi *U tb* 
Mgrbooib Ibu ptrkb aho aor* orrotud oo 
-*ohorg* ofboliif ObObrotod aifo u inturrooa
........................................otf^aifo foo
a -------- -----------------—,Ma.--TTro* ablu
toob aoro orrootod ob * Suboot for bokx 
fob bobd of foo plot
Miobwl Poaofog aw kUkdiod Altiiodor 
^OHU aw Borullp aovodod ol Noa Q». 
inw 00 foo oigbt oa' foo Sd ioM, b, JIb Croioo 
abe laaodiitofo flal.
Moa Orloooo papan oooobow foo doofo of 
»j LobU Oollp. 00 oU eiilwo of fo,, pi.e*. 
ood foraorip oo eflktr io foo trap of 
ob Booopikto.
Aboot SO *k«**, abe aoro oh fro* bp foo 
■HI of foo l.toJw. H. Terrill, of Albeo..rl* 
boooip, r*., bot* goo* to Norfolk to otobork 
for Lilbrk.
• *■ Ohio AbollUuoi.1 aw reeoallp di*w>. 
trod lo Loroeu auaip.Toiw.upiogwgotop
------------------I....................... ................................................̂  ^-------,-------------- ........ UB rmitoo 0 eoodrod
l.aa.. aa b. a.,, back. S. i.,, abb af 
oxeboogoo.
6**rg* Enptr, tb* Briiiob Cootot tt Bilil. 
«m.vb«awonir>eit*d io foxt dtp oo Sooa 
*ar aorofog, at* tg*d iboui rorip.fito p.tro, 
•od hw booo Cobad ol foot port ooao foor or 
fcopouo. Ho Uofwo aifo .iM Ibfobp to
Thoro k ptoboblp aero oraiblsg deoo io 
Now Orfotw foio lo top eibor ehp lo tbo 
Obfoo,porb«po lo tbo aor4, io proporifoo u 
fooponklkb. CIgM otoroo oro lo omlp o*a 
«rp bfoob oTboow*. Noorip ooorp on* poo 
■—oik tbo oirooto bw 1 oigM lo bk tooofo.
UfoofoiptoaoCoortol Noa r»rk.o«B*t- 
■ro, Jbdgt Bofaio dooldtd wot i clloot bod • 
right to eboofo hk oooowl It kk ploowro. oo 
■ouor ahol bk aotltw algbt bo. w foo rrlo. 
Mo* *r OOMWI obd elkbt ro^eirod tbo bm 
MliaitodoooMobMobdporfooibtraoop. Ho 
ftofoor dboUod fool 00 otlorMp hw *o okla 
•pob foo popor* oodmud w hM fMfoor thoo 
to waaam obko ood foot, owl foot *t*o iboo b* 
foopbbdowpolkdto prodow'footooodor**.-
Mr. A. P. Uoob orrlndoi Wtobkgloe, oo 
•oodop froa Arkook.tbo ooa Torrherp fonto 
•d ON of foo Oododoo porobow firai MoxlcOa 
Jbtotag* aHh hM hkcr*d*itkk,*td all) 
«oM****tloth*Bora* of -
oobOotogoUtooafootTinHoip. Boroport* 
•—to of Arkook ot faofo too to Iftooo— r~r—— — »a V.M H low too t  fotooo
foowobd potoobo, bad foot foo IWitoi* aiU 
fo^aAoWabMlwUrn** Pi
id foo Oorrmor of foe Sun ailj oSbr—rr—*" “••'a kawatiMWI V
froa dSOO u d600 laoro.
Wbow f.oU It li foot foo door to tbo j*il 
a»ll II Dot SoUbad tod aid* wcoro, (for if ii 
bid booo fin, bo could Dot boro wwpod) wo 
do 001 kooa; oer do ao kooa whow doip li 
aw to btrt foo Iroe bar proportp *oei>r*d.— 
Bui bofo oogbt to biro booo aiaodod lo.tod 
fotro ought to 60 00 outoido botooiog or boll 
tooteh eoll-door, oo foot oo foke-kep eoald 
epoo ibaa. Xad tbo priiooor eogbi ui btro 
bwokkow. Bhbor Iho kw kdofaeUre, or 
‘****-’>' " •to
BbOfUTw ihe Joner.or ooaobodp hw oogloe- 
foot ought ubwo bo*a ukoQ...........a ......Mji.a, w.... B*«n oio*
It lo aorw thin a mockorp of juiilco toilloa 
of wcipoo oodorioetk eircuaitoUM.
Nta Yosk Bhix STiiXBzir.—Tbo !•« 
wiaklp •(■leaout ol ibe Now York ciip btok* 
ihoa* ID loerow# in Iwo* tad diteoonu of 
•l,081A67, t doer**** It drcuUtioo of #208.. 
067, ood kenow lo udiaaa dtpotiu *f »lr 
480.110.
louiLcnw or Rxiuoto Cuanirw.—Tb* 
■Superior Court ol N.w York hw. dw.ded tb.i 
r.il(Md* ire ooi liiblo lo* dtmigw io ew«. 
abofo (bUdfoa of
bp Iba uta Ifaroogh foe negligenr* H iboir p.- 
*001* or klUodtuU. Tb* Coiwi ofCoacoo.. 
Flaw of the win* Sttt* bw refund diiwga. 
(o Ibopmoaol * *hild two ted * b.:f pe.r. 
old, wbo ww klllod abik ploping oo 
Iriek.
--- » a..".# “ •M.BHIi Wl-
to lb* Tretwrp it the efoo* «f ite aooib 
of NuKBbH, el Bil.104.49A.
U  a Mixt. Tb* ko«kow of foo U. 8.
lpbM.f  foo aoatb of Noreco 
w f w*: 0*pe*lu.
I «tMo M tb* •keika M k ultrt
da* utlk loot; Mk*. lud;bto^o. wweono am aam tam, • 
tMfo.fo>rtp.«ix. aUo.; ibo p^toutpol w— ----------
nm. m, maamm^mmi a, w . iwwll.. «ta »«i.
- -- rau. UM OJrat; U***0
rJtSi,‘-wVi”2;SSSa-
Kiokto P3M31 Cko. 0. BUk.p ipfc Cw 
- W. H.Htwik.Pig.H'R,,
«M(u stn M«r Xhllep. Uirbratk
k wIkpaoM'fo* oufob uoutrS! 
OMwod ktotoroorvopoto fo«Mb^-------------------------------
Tb* wro^ 0X0 to b*mp t foowoolkpi. aod* kto toaMhiw
A4MMka k draw, to foo fool foM fo« hai,
•A lb* ifoli Uko Clip *n groMor to amau tb. 
foo tow* HI* UU to IA44 tlhnw.oMii
liotopwo.A- Htoa ryar-----------------------a irr
«to
•0 *x>*oi *• itouiriTutii?'
UDuodtdb D-foouuw




■ • •« B*a*---------
dtop *locMd elaetow of
-------Ij . —■"•••rHIlM
Uador lb* *n of U4» tod 1848. grootiog
al nan
4*1, ol o oc M  ProaWeii ^ vtl!
tod eu< ol lu Uaito aoto wulod kp itorae*., 
lt-boi.gvow*pad tototiHbp foog*.a Yowx 
Miciaie.. ted Coogr«wioa«l lourpMilioo k
mv, XM JTI n
I SxronH—ih t
ppeiai Betmm fn Eltelar, of PraaHmt aU 
Via Pntidnl ,4 \im VailMSaJm,^ tkMo- 
boo htU Sat. 4, 1866.- 
W* giw below foe offiekl role wM lor Jooi 
W. STtTXoeoe. fo* bigbwt ekeior o* ih. B* 
ebtnte ticket, end for Boou W.BiRtoe.wbo 
r*c«i»*d (he kigbetl toi* *a fo, Fillmore deb-
el. W* ileo publiib Ibo »ol* lor Gowoh to
1965, forrelerroeetndromptrliOD. The .oi* 
lor Ibe Fremool ciecior* a, publithad Iwi
weak.
Moakatd. Clark, ruinon. Booh. 



























II* i. B,. a..
. —....V, •<•«• (rulia  foe
Jwta,otad.o«*rdow*dUo4t to too Buiw i* 
abtoh foop won footw. «L«W.I&e.»A ttew 
bar* booo wkeud bp foe duia* t*d rapotlod
lartpprvetl; ol efotoh 1.184,461 61 tcrot bwe
boo* twieetod bp todietooaie, wbotlloa* ■ml.r 




Tbo follf*(*tw*t*p«biabmito dei.li ,t foo
Yrtokloft Comawuroolfo ood .too io foo Yto,
. jgUUa.1,. Mtowwl. MMMiH.1. laaa a^
ow.drakko. .1*1 Plo^tThT^
------------- —. .M, ID (OO xeoi
W* do uol foiok (boa u> folSctoat to- 
iir« to pobl.m> it deuil; bwidw, (bop woold 
wupp (hre* qutrlert of • pig* of oar paper
The LouiiTille .foenul, in comoMliag 
the reiurot, wpi:
From foe oScial roluroa ii wlU boueo ihol 
foa teertg* «o(a lor (ha Ueiaoctaiia oiectore ie 
6DJ71 6-16. tod lur foe America* aloc(oie 
6ajl7s 6-ia..*d lor fo* Ropubiicao okeiure
•» gtaolad ^ tb*
MaywiuTh _ ____
,f7W*ti* wfoMMd to awaowa I4mW
Ha. lMT*.-y*. wil PIWM aawow. JaMW.
_____ FOB CITY MABhBaU. * ■..
C7«»u* wfoweM to t*****a»Oouha Men 
e.ewdfow tor C*r foecefeef m tbe Mag
M a tad rionoa foor* ar*. but few 
tod to Miobigto tad Wkooooto oooa. 
■p lead boeiaoa to UalKonto k poi 
Mttlod, beu rap ooaer»*a aoatoouTb* ewam  ,.w tiWhollp atwttla , bw, rarp ■■■«, 
iroa ihei •duie wo aaiidpaad.-IO.. 10.1 nu(a am ta io . ioloraadoa 
•oold beilag baea gireo tt* Oooaul Loud Offleo, 
wr. I foil Urgo t*kt(k>a*.«tto baing mad* by fo* 
upoo i ofoboHdwof aaoi etluable egrieuliurtl
UodaiDierlHiDg wlibfooeUiaeol pre-ooptora 
uedtr (ho law* ol (b* Uelied S(atoH
i &li. M t n enetD ri 
Tide glee* Ih* Boehioan electure a lae- 
4,tW4 ............t. o,......c. ui« riiimore oiec 
4 l-Uaaiunipoflhavoial.ote.
I couiup kdto Y. Deraroaui «w »M. uo. ai Jn r ir t et .
for ee a Uamocrii aleeior. ioaioad ol (too. VV. 
Wllliaioa, aod recolrod 64i roiw, which abould
be tooludrd it fo* Buehaoao eoi*. Tbie wDl 
giro Beichtoae 8,(149 l-U m.pirfi, gear F,||. 
tod h.74a 9-u aaiomp ol fo* totol rot*.
Th* repuri of (be Utaeral Laal OiEee ti W
------ ..................... I toajfo. eoeeiiog a par' ' '
Bdeog aoih Saptrmber, 
Bbinaatlho (oacblag foeT-—ntmjx tau ,____Bod gitlBg (iiJI i lu oa  atop 
end rerioue eabjeeu of He junedieiioD. tod all 
ol Ihe UsUedv,.v,a,iifM UI tlJV I,
8ta(ea’ Itndt aoki tad
' o j eltonu punedi.
01 (he lead epitem .........................
olberwlto diapoaed of. 
(be report. There 
lereeoKl
oalbooao soaeT*
Upoo tho peaaag* ol foe rBilcaod paoM of 
at eomiaer. (be laud* laf wg wlihie iboia prob- 
tel* luaua wera witbdrawa Ir na mirkel, ao w 
tooecur* foo Biealloool Coagreae.tioee which
lira* aeiee ted localiona bat* ereetip UHaa vlf. 
All foemeaaa wiuia (he coo(/oJol foeGooeral 
Land Olfice bwe been ueed to wc(ve a epoedp 
adpieUiBui of fo* gwa(e, wUfa a new lo tbe
----------------- ralUto ol (bo WifodUVB Itod*. lo-
- ---------Ikat to aceepi aod diepow of bar
grama. Wiacoaafo,Florida tod AUkaua
ilopa pwll 
. aeta. Uad 
I..V,. to, l,ima.iMarra
•ioarj to u.e ad^utti 






Tbe tetofdio Augaal. 1844, redoeei eod gre-wereeoioiorcMO iD.uofoMJ’r. ivt c f Ibe pob- .k,
appruptiaied bp the miroid niou of Uw “ ‘io»l»«0"' and iiaproee-
luo..ndAogo.l,1858.(weiti».i.d)ll.764 .l“*"LVf.**“'“.“’“*!^“*
(log a graod 
teraal;i“s,
»f Map.
---------- , 11,7 ,-
ggcegait (.foclo- M.V vtiivm, Buc roe't at lb* ceduead price* era re<iulre<J 
proof tlieiool bolor* patent laaire
.eeceeadMale tor Meer at fo* wato* ' 
ouwkfwawp. ... -Jj •
laia laitoitieM to.oowraw MMll WL
FOkaTY CUW.








(C^w* am aafoortwd to waoaow tmm f. 
HttoirTw.i>u*to.u (er totbatiK
--------------------------------—a.mw.
-ttaattan.to a uadldai* tor CM, CbBator. at foo 
awiagJaaaarpfomittoa. ' “
tC5“W»-'» atobarlaaito waoaoaa Baratt. W. 
Wauo at. taudedeie <M toattoUa* w (WeeM^tfrroa  **.* euBdUii  M ■
foatlaggtaap*tUI*.atU
FOR WHARF MASTER.
fTW, are Mfowa.* u aaowaw Rewor Mk- 
fo.Ci.,01 Mx^w'mo^
FOR. WOOD to COAL UttPBCTOR.; 
(TW* an authorlaed to aaBBiae* Jioat WwV 
a for BwUcUeit w foa oSa* a<' wawedhiau i* « it eo .a 
____f ««d Uef faw^tor. *» (Aaaatalag dtp altw .
(O-Wa araaalberittd to auoaaea Join Ral 
•ai.«;a.rT a. a eaadtoela for WaadaadCbiil/«. ,
ILTWe araaalhorluduiaooaaeaJaaaCatLH
■ ......... ....................................... ..... ■■ ■ af
eeao* T.
e Narkd
anwa or miDmoTto ^ctw paw .to tulout, ' r’** "* -bltfog
diapuaed ol during (h# fire iiuHUta prewdu.,. '’""f' <Jo'4f>(*« l'>o Mu* ol pet-1 tt a o.md.uiaa Cm ra-daouan w Mmht
While the eelee for caeh bare frcail. l.liea •«»««( of ofoe. eolriea, 1 M clip of M.pwHk.ai ibeaneulagdacllou
off, 111. di.poa.1 of CoogreetniDul ar.oi* *'“«h itop an n.i.ed up. ; dJ-tVe «, .whurtod to.w<,uu« Ifaoi




■onHwudaiakleaalem bate beea , 
offered at pifolw tala dwiag ' 












*su, K-r,'.r U, U, UII
IO foa teiual teuiera
•• ' eelilar. iu parabaae Will tba view *r . o'Oeneral Land O/Bc*




7M 483 7 94
334 UD 460
iht pre-emp«Bn law* \Mhar aBen'dmentofw ' !“■“*. “
of cuiill.cl..igae.tl.- (■
AM ...-u, awi»w.wBVSa*StilS*:i.‘
jiff LtoMwl ««w NawH^,
■c-ass.-rtTr:.-
raluah. Ilamaud CallU. li 
• Ik Wwade, Smrjmma, tou m all dptaiaa.
auevc. o'•■'»era..4 other raluablemiuHal da-
-araad and approved, amoual to 16,871 699 ' t-e^lofai.uo. rreeoilp m* lo bp fb wia thTgrautaat aUcJrer, cl Ito iiH-- Sale e*^ 
acree.of Whicii 9.991 JHU acre* at* u^h. Pa- W.fouigtoa Tarntorp. ooder tto au-; arpwhwr. K.er, tam.li tomato h?»a It; 3 torn.




■Hie New Orleaoa Piaufum oolieee the *h- 
gagemeat of a tblp of 800 tune to lake a lull 
cargo ol bouooaoed Irom (bat port to Pro.i- 
dosw. R. I.,vb*r* iba aniele ii lo be inroad 
lalooii aod oil cake. An oxteotira fteiorp lor 
axluelibg eel from foe taad of Cuiioa la al- 
roadp lo operatloe lo Rhode l.l.ad, aod coo 
—■hpabio* an foraleg io Roai
&
iSH-f-
objaet of gouiog op i 
foor*. Tbl* ie to eoi
'D with Ihe
.. e larpriet la whieh tbe
----------k grtillp kiatetiad. proiolekg. aa U
doetotooMoortaoBetiokbiilwno worw ihao 
oookaa lato aooofgroai coamereial ii^rt-
«»■“•••« rUr VweeaO touaea.
The Beerotarp of tb* rroaoorj. la hb aa- 
owj report, givw t olaUBOat abotoiog that 
th* iMOtg* ot fo* Uollod tkaioa ao fo* 30fo 
af Jao*. 1848, waa S40448 laa* fo«o abowa bp 
fob outOBODt for fo* Ufo of /ao*. 1865. Thle 
bw orkoD io port froa
of foorotaroe oMeraier p**r*.*o4« oorreetloo, 
bp etrikUg e«l rowole foraorip eoM vhhoat 
U* Uoiwd Hut**, or bet bp aerU* or mkm 
Tbei* bae'beeo * reguitr pro.
grcaoiv* konow 
itoo ood . ... ahhuogb rourdtd at _ 




A.in. cute,, hjtrneiee turvepi have torn 
■ made wI.kIi have m>; ym been repurivd. Tne . 
gjy eurrey. ol IS44 and ihoee repor.ed >" »444 i 
-.118,143 ecree.ol which 17 573,. |
2l~lrnw
























































ObL PVotaiot ww 00 Thondop **ookg 
hoMTOip BOfobor of Iha Now York 
t^pUaal oM tuikuw! ftMotp.- n.
" -7—^ ——7* *■ to
, Th* hoMr bw booo ooolwrod opoo
fiMhw, HoMh * Co, Of LoMeeHk. ww oou,.
odbfktortoroooRoodtpolghi.oodtohtodof
foodo to lb* tIMOOt of ohool PAvNlO.
.^puMoiaon------------------------------------
iMh FMkMelrip Rotaabkwikd froBLiror- 
FMloothel6foiilt.,biriagiM boorffa eo*. 
•MceaUo ooBboreroBlgroou for fo* wooioro 
—’■“* t DO 1*0* foao
•wo boodrod Murobeoa, m tboir wn lo lb* 
•bhU^tlVrritarF.
SaMiiuoDOorDoLUii—^Th* MoreaaUk 
Mario* looeraao* CofoH*/ »' Now York pob- 
Ikbw tho ourtliof ouMBOot ibot it hat paid, 
dariag fo* pwi ibro* p*or*,o«*r ok oHJltow ol 









k oaoad, oolwoi.aM floorkhiog, imooilag 
*“to-rao«liog,*« la rogtrd to Ut *o«. 
-------It wbfah foo
H>d totou, Coapoop fa fo. awotiao, fa fo* 
■hop* of proMlgfae oo poiiket.
A dkpUM^ foo Bib flaw Now Orktow,ro-
porto ao aatlk* apoealaUt* doaaad fw Mwa
r-;.- KtemiiAit, a...c.
ijf, otfiesRTa?‘-“'■air*-*'-..•*o|f, at'itts TSTKW lor eoaotiaa B>rf
Wlfa.l*fcd«iwhho#l-A8. Xlw iratoJ




I 854 terw ar* lo Ctliforni«,’.Dd (he Terrnune'. 
■of Oraguii, W.ihirgioo, Htaew. Nebrwu
VAIBCe, BtoCOVI
—............u7P'r''nB*llingh.ii>B.p,i
mhiog a ihictneaa of iweaiv leei --------------------------------------------
cuke .a large quantiilw. and ol aw “THAT dudCLAT SUOKK.’>
>->u V.*.., , *« ^uenlilp of n
habk lo be dw?o*ed uf le greater 
previou* perhrd of (to bitoorp of c 
lom III many ol (tie lead Hdiea- -............— —... ,uc eoreep.
log opertduiia era eonSaod lo rt-eurvepa, cur- 
recliuna, and Ito aweeya of lowna. laltnde and 
clamiaiaodii i. axpeecod (taai tho ir- 
he 10 readiaew lor dalnotp lo aov- 
i Huioa wiihin two nr (too* yean.
private «
chiio.w
' lien lerriioriee, i
ixiraordinerp rapidiip__
•- ..................................urveped imea (or bate,
meriiliana. euniJtrd ptraliale, lownahip, aae-
ItpaiB duptici(e,«<)jtl lu l J6J pl.u, w|fa 
ompleie map ol ibo Bitie.have been prepared 
eenied iu re-M.Q,. w, luv oiei*anil iiuporui.l luggeaiionaaugge*. lull* are prea 
gird lo (be auriforuiw inij agricull 
InOregonond Wiobiogioo.Terfiuj 
h-aiiliiiee have eerioualp imnedodllu•l■m■vl ne p e  operaiiuuo 
under foe eurvryini; ipiLem; pel, ootwiihiiaod- 
u.g (hie, aoaatoertbic piugrew baa been made, 
lo Uiegoo, belwooB (be Cweade Mouaiaine 
•od foe oowo, fo* tarrept of Um public land* 
•ad of dooaiieo rigb(* are miv.ncing to 
wardacompleiioo; aod ii » now propuaed lo 
extend Ihe Uregoa eorvepfag diauict* ewi of 
foe Cweade raagt, wbilii in Waehiagioo Ter 
rittrp towoebip hoee have be.o run on Wbll- 
bp 1 lil*ad.aou>a reiurna bav* been ai 
der former enairocio of foa Will.meiua em o c irwu ll,» ,t, .erMI- 
40. tbirip aix Bile* uf fo. folrd eiandenl p.ral- 
lei havo been run wwt to Grip'* b.rbor ood 
tbir.p mile, offoo wve.fo toindart^LoJ 
........ ........... ...........--«( «1>* Admiral,p iJ!Ibrongb tbo t--------.r~.<
lei tad Wbilbp-tlalaad.
In Ktneae (be eurrep* of fo* nublie and i. 
















lo Nebratka foe torvepe here hot aroe 
eti ao rapidip. iiuotfaa fa (hit Kworelu die.
Ih Now Mexleo, oatw.ttolwdto. fo, gj#
■**»* Mk-6(ie
.ThoMloBiag Ie fo* wrtified.oot* of fo. 
Cfreraor, Soeretai, of Bi*U. aod AUoro*, 
diiMrml,wha*H ..............................................
“t
0 are appdlBWd bp kw o board of
1 wwnat^^h* TOU for Prafadto.
;____ ^2
)mnir.aNi«kfY«r BlaU, bad




me loet wioio  Worbaoew^'ito
mr,.wdfoediafauU.e.loeUoo, to mo oiJ!
lino alKrep. aider Ito irw.p aiipu aUana 
eye ^e ex(em m b«od.cd. *( ibooiato.’ 
etee bHo bee* rwenniAd >i-.. >....V,. o»* aai oi 01 awn ee i ol ( ee of •«*• lk ... recorde , pl.u ol ib. 
prop.rod, 0^ Ib* eatoera portfa. ,1 foe Dal. 
war* iriB( lead* plated fa oath a eoodliioX .1
U. lUVU p
I'........ ......»------- — l•rg*su*ntu^e•. and 01
■periufHutliip lur (Btnol.ciufiog purpueae.
It i* aimed ihal mere ere now iw.otp ladl.o 
ireaiiea tol^e the Senile, in.ol.iug in* c*r- j Qg lukJl 
HUH of 199,000,QUO eceeauf land lor a conaidrr.'
lionol .bnu(«U4»U.O«>. Th* Indian* wHb-'
■0 uiir limiia are eaiimited
*>Bta:,;oo m 1**01. PC  rr







I I In R.I
MAfWIEO.
Deo-lltl., bp K*v. T. F. Vmwtotor, Mr.
, Oaogiiiarcft 
l-eouiy . by. f.HiU,di
VfJ.Thei the L ,
•ime ul eciiviiy |a n  bp Uv ,.v.
eaveiilp-Rve lugitlve* here peaaed ihroanb mi*; -------------------------- ______________________________
cup during Ihe Itii uxor eigbi weeka.uu ibciri ■Xtoili-rWBfa dwT4B«. '
w.p 10 hberi, They tit boa Kmiackp. A «fodMtod to the etoto oflto kfa 
Virginia. Georg 11, end the ckivilrie fo.i, ol' ,, ’^V**** ■*“ PMwoall aad U>
South C.rolloa. Tto 1... comp.n, ol oine 1“ "*“.'.*  ̂.“T./''.‘iT**tol«.M-lM»
R.ExacBtor.
ivu, Hp. ;no pairitrch, (heir (swice. a-uc. .a_w
ahuol to have form told to pay hw dehU. pro- I ___________
................... ............ Chiwgo; bM ib**piii(l lOnn‘‘*9*•( CltiatorghPitooo. >
• lolo.".nd'*'^'^'^*'»''r««*"*‘"o.mool Wulla.wdw- • cb.ii la," .nd WU*" 8rMC lor foe .to............... .
kUpevlll,, Deeembot U. -48
'I'AKEN UP bp Thraw J. Ctorat. IMhg kkfo 
Ner^Fert-"i-—
Whtl lady or genlanuo would remain amlar
Ito ■‘?!!!?!^ 7 """*
to^wUlbrntywr. MeaudatotoofRotiaukv. ’
' AB«toTint.C*Bmxxioa BapmaUpfawaiired
to wlag foe -RAim w , Taoowa. FnoJxw.”
It wUI tamoTC Ian, pimplaa, .M frawto frra tto 
: of a aoft aad raamu baa. Wal a
Boaviw Mam E/.,-W.i yoar ibavlBg brwib 
fa eiUiM WWB or cold waur, poer aa Iwa ot Ibiw
gr*ae baa beea Bad* fa fo. bTfotwl
towathip 1..00 WpSeiTTkaTL.::"
•bicb bad iholr MiglD au/er Sptfa .*d Mexi! 
eo. bo*, booo praototod to foo Sarvopor Oow- 
er*l for examiBttfaa. wKb wboB bw tho bee, 
filed t loober ol -Pueblo" ladito eltomm 
Mn Ulib.Torriiorp, lb* Oaited Suiot Sur
fo* vkitiip of (hot Clip, (be Mii.i ih*
------   —u mui urn** 1 oeatuiai awi latO
sack faciliitiltg Iba epartalio* a| WsvIm Pri 
■Ip Fifty eaato. W.7. FBTRIDGB fcCO., 
^ael* bp all "**




k4w e—wiai aad ■
-•*••7 umaacEortaHldatoeMld ao' baearwi
Dm. l-»wa
For Piee Shins end Cgllu!
CA1XA7*
.HSX»liR90.\ * B3f>9.
.. Af oaiac p.
a«MH WAI1B.BWMI6,
fpHC Iowa llaad book (er 1868, ■etoaaeeeaaff
laad-Smfo, 1868, prtoa 76c. 
aa imfal Hooka jaai taealead bt 
a. W. BLATTERMAN.
> Iwhbl. eaUagotoCow, tMlkBOB
aaarif. dry. Bto aUl gloaa lABathkfa______ ^'—r Fdr 8b;:ui( .^';
'==’""“:aSS’a.oomKA
D*« fr-lw JCagh Ofiba.
1 kbe^, »'^a'f^
wjmtoi------------------ ----------------------------1-..,-.
IMU lapamiwa aa ut* neaut **|
mad*la fohcMOtrp.aodoMla 
af tU (hat b «U fa Ibtor prahmI *  oterp way werfo.









UM Ik. hrt af B^a4 mM 
>Mk «fi^—w




--------- j,a*w»ti ^ Bk^
' - *• '"“y;**; orywwi^. wMfyotoud
A —■wt^riSU If—1««* utm 
gwgiw w»w fac ** 9m.
' . wViartara bu4ra4 4*l«fiiM lo
:Ma e( lb* Kontfem
*mkf tad Dal raaf* M( raprMnwa.






<•( ?MM to wbkk ilio toi 
•; ml Coll .̂
« or RtpnoMtL____
................................ tfuwbu^oooioboT
oi bib«lo aUUodla ibo EKeto-
Wb^o»«.______________________________ _
■•Ilo 011 <W. M bilo i» oomImIoU ttb.
Vm-fbo flomoil b My o^oil a M roi. iM 




wwnL But,/ iMl b 10
«T:Bi0UU.i^ -
>roo iloaiaJ b bn*, •oJInooi
*MA^m
rOCAlAJTP iMVTAOMMltTA L 
C3 C» iar«3 B M.'M7 c 
Utmifk l^iif CM.
COtrflTJEOi 




I U Tynl, rerbUsM brUluts, W.V.Wolte.
. ttd Mn.A»o




Mr. LfOM m4o a bog *poMb OM«Uog it 
ttotbawbboribatiombtoniinulQ ibaUo 
oodtboUi • dolor.
■taotkia to froporo tor iotaro eoailagoBooia.
A aoMHiaoor (wo Iroa aaob tiuio ropro- 
■aaaudwaj ■ppelatod toprofsra botiooao.
A Dodby Haoo, Eoo.otm odaitwdw 
p,Aabcaio aad oddad u. ibo ouiaalitoo oo bool- 
dboor—Tba Ooaraaiba iboo odjoatatd till io>
AatroM




- no PmUaat aoaouacod tba eoaaiuoo oo
lbo« rowluibao bp E««iiu, ui T
aod DulM at* by Huuiboi
itibo or coaaibo bo a. p,y«»b lo oab
Habbiid, of Ala., oppotal ibo ro«>ttt(ioD, 
Md ibonibi wo tbuQld got aoooy wboro «a 
*oold*ad biro Ibo pwioiol poyaioi ti
•liadir.
I, of Oo., mado a boo apooeb lo la- 
»orol tba abullilou ul tba UiuT and rabJog 
lauda to aapport Ibogororoaeoi by direct m- 
alba.
Kcaa,orVi., offered a raaoluiba doproca- 
^g Uia *0011100 ol duuiboro youtb
I adrocaUeg Ibo ai
raaodaiuuiaeiorea 
Guuldiiig, 01 Ua., ulforrd a raauluiwu lo* 
Mioetiqg.ttoulbaro CoograMiaao la oio itaeir 
AfforuUur a repeal ut tba tarilf, a repeal ol tba 
dawa intaidbiiDg iba alara uado, aod lo i 
Cora a iraaiy lor iha reodiiioo oi rlaraa li 
Ciaada. Laid oo tba tabb by aeariy
Mooto^ot Ala.,offerada raaoblioo la larer 
«la.roul4/o«itba Ulaabtippl to iba Pacibc, 
•bu tbaJiid paratlal. Adjouraad.
Baraaiaa. Dae. 10.
Tbarapon of tba Coiammaa oo Huaioeaa !• 




4u,aBdaa iba bmbaliol ,lMUd iba Ul________
W. AUMaaUanraorollbadiata, aodUaa. 0. 
CaMB UoataHial-UoTarBer.
• MoanaaL, Oeo. 10.
Cblbfa Cbar*.tba Bplaaapa I CaibaOral oa N»- 
IraDaaao aliaal. waadaalreyad by bra italaowra-
TbariaUdaaihaaaiatadbcs;ss,!rs"c."r
iaaB.aod ia order ibai Gororuat l^ry dnll dm bo
buyouaiaoi.




ry ASbIrolo Ibo Hooaa
_______ ____________ at goto
aqoiUy wUb Iba CoboW at Q»
Aa adbawbaia pay la $40 gM 





gala bM aa laaiaaaa ailU per a
mmi bo uoaaklwwl diO. '1^ aoly mnmkat a waaklof fba o
are baaid of wore 411 brb al ffSiW; lau do ai 
>i3B) aod SIS do at Sid?. Tbo mwipla doe,
3^£"-S?trj'!:a'-r=£
wandddbuTob aiMMc, and nO do boa wag.
•0 oponio waa bat nm|$ . .. ^_____ _____
tfa. ThaaaiaawbbhtraMpM conprin: «T7.
^d  ̂toll way 
.fclk Mai»-A aab of IM
Law! ilbho ol IM brla, partooaalto,at IDJ40. 
QuiMablsabiwincn baa be«i dona lo ibe war
dW^b*"u“4«U W brb a
'• ^uery. ut 7do. uaual •«
•lb*£diaboro lai 
Min laaa H Tarwi
A Tbb da Parla^i^MItaaM,
$ Oiaad Oaou rnca iba'aptn wtfoMp^w gbOlaU 
. MlaaaaAaoallT«.ma*.MS^aw.
.JXaaww'owtMbom QovMt.
IbM J). aa^, c. Cady 4 ». AibMt. 
d SoaM brffbao aad Oaliar,
Mr.aadHro. Alb.
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4 itba dadiraea my Joo.
, Mu. Aaaa B. TirbaaB.
^ ^ • Mr. * Mio Alban.
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Aaoaad-baad Pbaao boogbl. ooM aad Ukea la
B. AUBRX.









OobM. aad ouawaLcoo ooora•boWioTlbuIBM Gbabal wl e
wbbh'alSr M^beh 'ab'oT iTi
TiTiJrs: ‘wbEdnadby S.M BIGBLOW.
B. 0. E M SOL'THWORTR.
Wbe I. «.|| kaawa ao oae or (be
Moor Paraua WaiToa la Aoaaiea.
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‘ ^■w*l! ît itl'camTiS.
tviui bany rrrunJodia yoomlr, I laauin yoato 
II, F. BBSstm. H D.,Caaaaibiya.. A, V
'niBo bi. it hae rifeu aatira aaliebeiioa la Ml 
eaeb when it baa booa und. aiul I do oo< bbL
a* aiMboe. oi...uM know »l ii.




aad goad aabbtotobOdtoaMrlleffOto. lagetber 
wtib Ml aibb OowabMaga aa^Lary TX 
pbba.wHbB aaoar-WBagwoM af goad wabr, 
Obdoraaod bo boob; Mao, aa OiMbto of ooroo 
boadrod irooeaf Ibo kbtgroAad $M« laiboaoot
*’lwaab»Mo «Oo*aokmdo..
am.bita twalb^M 
anl witblo o goanar •!> aUbod *• PMak BM. 
kmwa oo4bo .Wietbl Bbw. eoatolMag iWaoib.
SoMpboabdl bootU wilb araapbrnhab 
abm. 4«bo«UIMlflleberooal^br£oad.






IX. a U. JAOKSOXr, Philad^ P$. 
WILL arrreroau.r evaa
lirM4»IPt41)IT. lUPinu, JiDllWC*,
Mnow or A'woaue DidiW^ DbbM, ,/ 14. £u. 
uepe. aad alldwraata artbpy/nb a
3EsSjr-Y?
Sti











^tea,^^uM0 of sTZod le 
(bo lleod, Aeldltt oa (hoAtom.
och.Koaon.Hnr(bo,D. DlOfoMfor 
Face, Follao«otWrt|h(lDlh7Bten.oel 
boor Liucuite(w.6ioklB|or Flsturiof o(
II of (Ik tiomoeh; Swliaaiiag of 
Brooiatox, Flu
uugb ybt, j in etery Id
Ibo oiiemloo Unwr 
bpNiolly nad-̂ i 
od Ueloo of (bo awe The Catliul|r..n it duiny y.md rneiee hetr. All................ .......-A. ..te iImi btfvc irl.d ib#. ,i,»'(i..i,ir. i.n.«
EdIlorUI Kombllect eua Skeiebiuft, Spicy Uly ..II l..ln T..,i._____ »




rbly of .an. oo(
largo bi of GUkBSWAKE-Grooa 
lgf.«blow._ , ^^ATON.SUAKPE fcCO,
Uoeobhor 9tb, ll
r Ibe. loot or bod •(. 
L roai,N«-a6.W,di 
doc ou Act of More 




I, Caps and Ladies'
U Wofab fbrnr, C
ihthry odor •( roty rootiooMr prhM. 
(bo^M^BglboUly, (hoy will fiod ll (hr
Sale ol* l*i-uper() Potlpanril.
t N ouDK<|oeaeo of Iho tlilh of Noroobv b. ioe 
1 oat apart by tlioaorereor b a .lar for Tiiunk..btapa Gor
riog. 4m., wa ben defrrrod (. ■ of Prop.n




r..l/el. "TlioLlitl. 0-. .






laioaeof ihir bedl.ino la (Ik ci
uroel«,<4b.0L-.l h.
n ot llni. Barolof le Iba 
I bob. toaoieii luipgiu.
T^oprnprlrlor, la colliBg ibo adeoUoi
larlted lo bo 
tbo Prpilo.
I(e.o,lo.loa.i,.l«ad.md«n*,,. a. woU aa 
obnNw.} af >ba pair*,, ,f,fc,8i.l.ary.r,a
rMlomab.gbJy dblnUa taeaKty br iboeo 
/•on a*rM Wbo^ wlab to ooeara. at Jm bab aa-
aad oiaral odi ‘ '
l«) O.iy,
tyci.Kj ii 





irllcle, baload Chubb 
•trial bobrotbaAraar-
"■s.E.jsrt I r:;;> :i.c-:.r\p:s.
A.K1 O.H. copy fre. .0 tbogotdr op of (ho CloUof
» ooDdliig u> •ahecrlpLIoni
oubocMplh.uprte 
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r.tr."-r:¥:,‘s.-t.rL*::z^r«r
•ipoooo ol teyl.lrrluy U only 5 coal..








„ , roooy 10 lu bror gi.eo 0, tho nool promloeni .od
bul bUmfy 
mlly dnemog (h. greei 
PfioeipoluBroouu M.
Sl.o.l,Pbili
.oolly by Ihopr, 
o, >ay ol bl. AgooM, 
mool ikqptie.1 that U '
•Wily It boo oM.,i 
ueiary, N..K A
w« liaro rt 
af Iho oo. neuUry oc jwopeiwn lU P*orj e to 4bo Idlleolug 0
rnm^ By, klonb^ba, |«*_^, gt,-
Cfaini^sivii and Prodiire Alwcbanl,
EEHTVLKY /EiTT.VOlVy,
U >Eei ( vai or Uiircrwe. 
t . G. Vaaixeo. Mrtcbool. byo:
S.ar.i,...LLa. Sb.loy oocaiy. By, March »6tb. 
Ih»4—“ flKGoomou HlUorngWegonerolbtiMoe. 
Iloo.aadlhorowlihhiad yoa , oomficle of Mr 
.Moru«ib*br.traapoouib bnatrof ibb Coaa-
joiiiir R”a^*M."
(Tn^brd 4, An ,/ Lo^dsbr, < IgSM^ 
**!?"“"• ’^•"fUilaAaatbbiaglw.
^ aobba.-of
oodrr Uio dtr-cUoo of lu ron,., __ _I c
4 DUK/
Uogaagb, Ac.
A rigid Bmli win ho bold al Aio ebb «r 





litPbMTAm Tb bao o
And Ml aOtrt *•}>» Hnaor af Maa»
Jaetanag.
«HWnr« MeiKtaffil 9tt\ Mnct *<Uii 
WATCB WHBBlt.
I] "Jf
0buiJ.d try odtfnblDiM^i'dndiKrliMd*^ 
horgh.
\Xb
•■Tbo Nmilon oppnu UMbur large typ, on .now
“JE'ir.
■ l^rhjNMl^ lo the llurory I 
^ o*aew imbllehedj
Crybf;l
-ii wUfoui.iu 10 ■
IRO.STuN.Oh.o. .other rotbufi... w.iho.l oUaiafag eu, ,
*>•«• -J-ron. Uu e.rHiue ■eoll,i>o..lota lU I.eor ef
rU.Cora.U.l>.IUy.Seada.lG.ru.<aWl4or.,l.uUdM=,dloiry ihooi , 
Coiion Vera, Bat- uew M.iirwNh pleaeoo-. itail ■i.—,■■ »■.—
lb. CoodloWlck.Ac. ....enjoj.ai beiur i.cH,. m,„ 11„, do.,
I,.
tollaf. 10 Fotaioglb.d
W. A. OALBRAPTHA CO..
-------------- -toaday, ISib Oclobar.
year M.yertll. .1 6i^ o-oboli, erery r 
.0.1 I I Soodeyl wed iwechlot P.haeelh
I pro.
Ud onj pvaciM/ rr 
i.^ebjeot.
N I I tlieroooo train of ean
• . Learlag
iBd cJ.eeiluHy momlowd the BlUen ] Ibe Lhrovgh trip la b
“rkley. !rw*iu^A"5.'.rof^bir*/'
Wombury, P«. HtrtU.
.... ' ,a.w^onglool.ad.Blerullagai ______________ ^
dirouliliae."—lFiUu«.4ery. P /mlrief,dfM j
R.ROe
lOiry II Wniyd. Moymlle', K»*t 
lyAPUnur.Rgrby.abi.
ro^Tc'
.M H. P.oe A Cu-o.yj 
' Lira, Hy.. Augoid A 1844.
oil II.. ugo iselr.. ueyrlrborliuo 
lb.uk IberebooihiDgiboicoaly
iJ^S
Rgi , Jhle. 
b.«k.l«44
'III al SX abbek, 
-rolog irola barb
-through Ul Maytrilb
$3. aad «allfOBd faretoCrW
•Wadlehke jiaOiay cKy 
»wo on booao to pr«
o.raal, w. hero do I 
thobeal o.r
N.Ltoo A Eowtaat nid:
______________ ■ «.Lnu. Ky .JoDo 20. :M1-“Wo
blooi yoa ibol tbu ju.cJy iul.br. led lo 
^ ! Hilly aioiou.oM (lu eaoltrd rrpuulloo
.nen>. buUo I 1 H'.S;■. my core lo lii 
>; Jmo7, 184
mod ih« Pnrilc. 
ipUy u .ay bo.i, 
■BupoaJ Mjcolo, iftho Law. will Ja
louugly M) 11 euioeully draerro 
It Wiaiod aid




bigbai bidder OB UioproinUra. bogiuuiugol JO o' 
clock, A. .H., 00 Ike IMB dry or J.oaory. Iiiii 
of Ibo Clly Properly owo.d by mM W.
Poyau, BM dlopooM M a'l Pnroie
£nr Cify fhrpti k-bea.aed oolboro.’' —
•"»lif..Udgrorod Dbd we
1 .r. d-. pl, Ml.n. niBg. I 
..orbing --





lumduciof year Hooflud BiUeio: phyalc 
doUi.tr p.tcliea tbeb by the belt del
TllETIIlUO YEAH; 'J T A
il.tRL IMllH EMUNTC:—.The ' Iimo,
=-“g
Broar aid:
, loly 31. IH49—-'We hoar 
I perloruied by Hu ua ol Dr 
U.uero. and kollreo ll lo be
Ureuad. rlti
Lei 0.1 Woe, wdt Ll. 
oa Alley.
Lot »u Third UM. edjolalog Flpieoapal Cborata,btoue atreet, 40 by ISO W
40by IWtoOD Alby. 
^^Lc^o^uCaraerol Froa.
^ TwoHDDebiBdLoU.rroDlOBGi
lad Lota, fcoat oo Flflb strooi, 33
Stable Lot. fnal oa Faarib Krwl. 44 faoL
s:=3trL-w'iri;‘Si“s..




biMwytb—Ubolog Ibo TWO Yajpiapony.
PodObMoi IS work eu oiaek glroa Uabod 
miy. Torbinoy.oad will be OMdo kbowa . 
doyofblo. iNO. B. POYNn.
MayarlBo, N„. a,
"as---'-sssr.»
d tor ale by 
tCHBSON.
300 S
Deed 0- w. BLATrEBMAM.
Kaao'o AcoUj ExplonUoaoi 
Aoorleaa IHiulteror'a Csnpa_.ssitosivs,''-
Tbo delr sT RodclySW-cbbs M
bo. O.V.BLATTEBrAN.
Id 000.ol world liuido." — 
Inuiing popor ll tbo Are- 
com ..oniuio popera, bol la Ihit
HI.I Ibe •N.uou- lo cur roodIn-^'’rrS!




.. ...uol, lorgrr.nomon Coolly Ih.a li 
ouo ,.r«f Aiuont 11.0 le...iag Work! I 
—.ircu|.cl IB 11.. filial .Marble—It i 
■uouLifulSuio. of tho
■ tyooi) iWyii’Hr
Tho Bo.uofUieTbnoGrool Anoncio Slotanuo, 
LLAV, 1VP;USI KU i, CAUIOt.S,
Ain the uquiHIr Idal Boat,
“srKJNCi."
APOLLO A N kk DIAWA,
- IN .MARBLE. LIFE 8IKE.
To|elh.r with th. followiDg G'eope and Sutob
1.. rr; M.wrn 
UtairuMi. 4iy . July 10.1P49-"I bolioee your
1.. niiini ttiiuri 10 be * roloeble Brdtciao. It giter 
good miolMUua."
“"'‘'""f'' <Mt«AbU, Aoedrem oil laji
. Slrvnle lar (bo Ktart;
V’Vuo.owd Apple. Prr.h.i Mngd.lon 
I ll.e Sn; IcoorFOc.;Lhild j| i lo f.ee
CdpUre Birci iBd Litil. Troao 
< ID Hiom.', aad a
E“S,
I, •IwayonroBglhBOtBC, aed -- 
eyrtnn.
I>mg|ltu and Slorekeepen Is or«i 
lllt|o la Ilio Lolled Blria.ood by 
SEATON, SHARPE A <0.. 
'46—lyarAlw Mey.rillo, Ky.
N WANTSO.
SIBflDCMWON A MROTBfIB, I FI.NK OILPAINTINO ,̂
by LudlBg Aniole,
! The whole of which oro lobe dlstrlb.
Cerair o/ UariH eodAredad antU. MeyerfUe. ffp tad amoog Uu i.
Hare jaol 
EkBd wall reloclVd at 
■/er Fitx eod Wiir




Uerr Ir ool.... 
Eogn.iog, -
recolTod
• elarllolbe oUeBlIoaof oorold, 
ipolroBooad tbapabllr geaorally. I Erory
ofthaloiMi lAiad boat work- A c^o4 aay of ibe^wlag $3 Magolaaeae
••SaMI profile aod qeick £rao'' le HIM ear ^ A topy of tba Aar Jocobm. oae year. oa$ 
roue. l A Tickel Is Ao oasaal Dwtilbauea ef Warke
BarligalargaWbslwale eAUtobaaaloroar 
I la ClBclieatl. oar foclllUei^eoeb u toglro
I WlNi Up.rchoa A NltGRO WOMAN; o 




Yy HILS7 .n.o era irylog oil kladr ol labor ar
ul lormiug .ud outtbuks. IIUU aUooUoobu rnor 
tbo Aua.i’t daponiaoat. krcooUy.how 
ilesoi HlnNEK-SPATENl
eoreiataBarolbo bal lodoeomDla of aby Hotn 




......... ........... Bd SbcIbbrtr, «alUH» 99i
IWRot aod Bwif) 
________________TWaywin loora Mayorillo fa ('
rs'.v.'.uVSTT-ai,____  „
Marloiia er.ry Moal.y, at H •■clock. A. H. 
luora ClacloaoU .rory TbanAy. cl 4 o'eloek. 
r. .M.,fooeblo| It ill iBlormodlolo polaw. Tbo 
Beorc. droSo^lr f4 laeba woUr. lad wabidh
r.-iri'SLIJI^Sr.'is'Jrr.Siasinr,10 Ihecr; hdr ouperlorlry. IbeU o wrl.lod wlA all 
Ibe roqolnidunti of tho Low. oM all tbot oipon- 
•000 eouldtaggot for tbo mnwjP •* afolT ef> I Menti,
1>—nh,d.,-M
of Art.
Thao hr oTTry $3 paid. • ponw 
booolifal eoenrlog or M.guliw 
.M rreeUa Iho An JoorMl see j I an ooly got! •ae yar. hot •. oado 7VMmuira Joo ooo yww, a d
lotho Aaooil DMrIlailoi, moklif her 
■al4 of rrwdiwy matttr baida Iho Ue
ebiob i^^oiWpMBljog or ploto ofdlaLî 'B
Book. UolM Suia lAgoatoL_______
M.gatlaL Orakoa'o Maomoo. Maakwon
ilm. SoaAoa ■  -------T^-—rr
lloportoalorT0UtaMuai4agl.*afa._____
DWirlbatlao. a ^ 
mr. aad rid l/dMe.
Poraao. ia rooilUlag foado fa aeaiaiMi 
willploMIrgiolor Ibo kuor Ol tbo p-ui-Od.eo, 
preroul laRi un neelpl of wbicb, • oeeUfiom ..
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ul iraoa
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Uut loch oa IB
-laoy ore Boboabog. 
laolMtaiodoBd oaM by
DAVID t. BROWN,
AMgaa ol Ibo right U Muobwloio lad Ml 
Adaiiio GoBaty.Ubu.ood Mona eo«My, Ky. 
J. M Stocstoo toBgoBi hr Moy.rllls. 
Jaly», lB4b-wAiwif
DEALEMM iff OBAiff ^ PCOUR.
■bH ako ban aa ha^ at Ml tinea Ibo 
^^btaado FAMILY FU^U, at Wtelmh










fc-ri_M.yaillo, M.y «, •Sfi-.if
C UTIilfS STAWSH MIXTURE
Tbe Grat Parifler of tbe Blood!
XOT A P.lBTIf-LP. OF MERCURY l.\ IT. 
Ijpithe Affiicied Uatdand Potidfr*
Aolnf„li;U, Hi.o,aly Jicr,4.1,, Ki,gi, y,;,
■or, Kyrt, Hiag
...... ....................... ■ F.ql.nrwwwi Bad
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........... .. ■"«* -I' 17.W1W "Hone from eri Ini..






.11} .luily in Ihe fri.iB.kiihlr e..t... perf..n>.e.| by
,“1. * ff'Mf '‘f’A
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i
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